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祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。
〉
と
い
う
真
摯
な
祈
念
の
言
葉
で
「
あ
と 
が
き
」
は
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。
〈希
望
〉
と
い
う
標
題
は
こ
の
祈
念
の
深
甚
さ
が
作
者
に
必
然 
的
に
選
択
さ
せ
た
も
の
と
、
読
者
は
納
得
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
 
そ
し
て
〈希
望
〉
と
い
う
標
題
を
共
有
す
る
詩
篇
が
巻
頭
に
据
え 
ら
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
も
東
日
本
大
震
災
に
関
わ
る
作
品
の
よ
う 
に
読
者
の
目
に
は
映
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
詩
「
希
望
」
に
お
い 
て
、
詩
集
全
体
を
支
え
る
主
要
な
主
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
だ 
ろ
う
と
考
え
る
読
者
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
夕
ぐ
れ
は
し
ず
か
に 
お
そ
っ
て
く
る
の
に 
不
幸
や
悲
し
み
の 
事
件
は 
列
車
や
電
車
の 
ト
ン
ネ
ル
の
よ
、っ
に 
と
つ
ぜ
ん
不
意
に 
自
分
た
ち
を 
闇
の
な
か
に
放
り
込
ん
で
し
ま
う
が
我
慢
し
て
い
れ
ば
よ
い
の
だ
一
占
ハ 
小
さ
な
銀
貨
の
よ
う
な
光
が
み
る
み
る
ぐ
ん
ぐ
ん
拡
が
っ
て
迎
え
に
く
る
筈
だ
負
け
る
な 
(
「希
望
」
全
行) 
最
終
行
の
〈負
け
る
な
〉
の
お
か
げ
で
踏
み
と
ど
ま
っ
た
り
背
中 
を
押
さ
れ
た
り
し
た
人
々
も
多
い
よ
う
だ
。
作
者
が
期
待
し
た
よ 
う
に
、
〈復
興
へ
の
気
持
ち
を
支
え
る
力
〉
と
し
て
、
こ
の
詩 
「
希
望
」
は
立
派
に
機
能
し
た
の
で
あ
る
。
が
、
こ
の
詩
句
を
書 
い
た
と
き
、
詩
人
は
被
災
者
の
こ
と
な
ど
全
く
念
頭
に
置
い
て
い 
な
か
っ
た
。
と
知
っ
て
落
胆
す
る
者
が
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
筋 
違
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
詩
「
希
望
」
が
発
表 
さ
れ
た
の
は
二
〇
〇
七
年
三
月
で
あ
り(
『
こ
だ
は
ら
』
第
二
十
九 
号
〔帝
塚
山
学
院
大
学
〕)
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
時
点
で
二
〇
一
一
年 
三
月
十
一
日
に
東
日
本
に
甚
大
な
災
害
が
発
生
す
る
こ
と
を
正
確 
に
予
測
で
き
た
者
は
い
な
い
。
確
認
す
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
作
品
中
に
地
震
，
津
波
，
原
発 
と
直
接
関
連
づ
け
ら
れ
る
字
句
は
皆
無
で
あ
る
。
ま
た
、(
こ
れ 
は
確
認
し
た
こ
と
だ
が)
初
出
形
と
詩
集
収
録
形
と
の
あ
い
だ
に
異
2
同
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
こ
の
詩
「
希
望
」
が
東
日 
本
大
震
災
か
ら
の
〈復
興
へ
の
気
持
ち
を
支
え
る
力
〉
と
な
り
得 
た
の
か
。
〈
不
幸
や
悲
し
み
の/
事
件
〉
と
い
う
表
現
の
も
つ
包 
容
力
の
大
き
さ
と
曖
昧
さ
が
そ
の
適
用
可
能
な
領
域
を
ほ
と
ん
ど 
無
限
大
に
ま
で
押
し
広
げ
て
い
る
点
は
見
易
い
。
だ
が
、
そ
れ
は 
読
者
、
す
な
わ
ち
〈力
〉
を
受
け
と
る
側
へ
の
作
用
を
説
明
す
る 
に
過
ぎ
な
い
。
作
者
は
〈
不
幸
や
悲
し
み
の/
事
件
〉
と
い
う
茫 
洋
た
る
詩
語
を
あ
え
て
選
択
し
、
〈負
け
る
な
〉
と
い
う
激
励
，
 
命
令
の
句
を
、
制
作
時
に
は
想
定
外
で
あ
っ
た
対
象
に
も
、
当
然 
の
よ
う
に
、
躊
躇
せ
ず
に
、
は
じ
め
か
ら
そ
の
よ
う
に
定
め
ら
れ 
て
い
た
か
の
よ
う
に
転
用
し
て
い
る
。
瞥
見
す
る
と
無
責
任
・
無
定
見
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
融
通
無
碍
な 
こ
の
意
味
づ
け
は
、
し
か
し
、
こ
の
詩
「
希
望
」
と
こ
の
詩
集 
『希
望
』
だ
け
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
第
五
詩
集
『青 
を
め
ざ
し
て
』
は
阪
神
淡
路
大
震
災
を
題
材
と
す
る
作
品
が
併
録 
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
〈今
は
信
号
が
赤
な
の
で
止
ま
っ 
て
待
つ
ほ
か
な
い
け
れ
ど
も
、
や
が
て
信
号
は
必
ず
青
に
変
わ
る
、
 
そ
の
と
き
は
ま
っ
す
ぐ
前
に
進
ん
で
い
こ
う
〉
と
い
う
復
興
へ
の 
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
標
題
に
込
め
ら
れ
て
い
る
、
と
解
す
る
読
者
が
多 
い
そ
う
だ
。
し
か
し
標
題
作
「
青
を
め
ざ
し
て
」
は
大
震
災
と
の 
関
連
に
よ
っ
て
成
立
し
た
作
品
で
は
な
い
し
、
内
容
も
今
述
べ
た
よ
う
な
建
設
的
・
向
日
的
な
も
の
で
は
な
い
。
 
た
ヾ
目
の
前
の
シ
グ
ナ
ル
を/
青
の
シ
グ
ナ
ル
を
見
つ
め
て 
,
脇
見
を
し
な
い
で/
歩
い
た/
ど
こ
へ
行
く
の
か
考
え
た 
こ
と
も/
な
か
っ
た/
青
を
み
つ
め
て/
青
だ
け
を
み
つ
め 
て/
わ
た
し
は
歩
い
て
い
っ
た/
/
ど
こ
が
悪
か
っ
た
の
だ 
/
み
ん
な
ど
こ
へ
消
え
た
の
だ
(
「青
を
め
ざ
し
て
」
全
行) 
読
者
が
皆
、
自
分
自
身
の
個
別
の
事
情
に
引
き
つ
け
て
意
味
内
容 
を
読
み
と
れ
る
作
品
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
読
者
の
自
己
本
位
な 
解
釈
を
あ
ら
か
じ
め
勧
奨
し
保
証
す
る
よ
う
な
作
品
と
い
う
こ
と 
で
あ
る
。
作
品
自
体
が
そ
の
よ
う
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
と
考
え 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
焦
点
を
合
わ
せ
る
べ
き
は
、
 
そ
う
い
う
作
品
の
成
立
を
牽
引
し
た
作
者
の
創
作
意
識
の
方
で
あ 
ろ
う
。
〈負
け
る
な
〉
と
い
う
命
令
形
の
鮮
烈
な
効
果
に
乗
じ
る 
わ
け
で
は
な
い
が
、
詩
の
な
か
の
命
令
形
を
手
が
か
り
に
し
て
、
 
以
下
、
杉
山
平
一
の
創
作
意
識
へ
の
接
近
を
試
み
た
い
と
思
う
。
2 
命
令
形
の
詩
句
が
い
わ
ば
決
め
台
詞
と
し
て
作
中
に
頻
用
さ
れ 
る
こ
と
は
、
杉
山
の
詩
の
読
者
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
3
対
象
へ
の
直
接
的
な
語
り
か
け
が
杉
山
の
詩
の
親
密
感
の
醸
成
に 
大
い
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
も
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
り
、
就
中
、
 
命
令
形
は
そ
の
直
接
性
と
倫
理
性
に
よ
っ
て
語
り
手
と
読
者
と
の 
紐
帯
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
に
し
て
い
る
。
と
、
こ
こ
で
結
論
を
出 
し
て
は
早
計
の
誹
り
を
免
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
か
ら
、
や
は
り
個
々
の 
具
体
例
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
作
品
は
概
ね
詩
集
単 
位
に
取
り
上
げ
る
が
、
詩
集
未
収
録
の
も
の
も
あ
り
、
ま
た
、
あ 
る
問
題
を
考
察
す
る
便
宜
の
た
め
に
論
及
す
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
 
年
代
順
と
い
う
方
針
が
必
ず
し
も
遵
守
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と 
を
お
断
り
し
て
お
く
。
ま
ず
、
『夜
学
生
』(
一
九
四
三
年
一
月' 
第
一
藝
文
社)
か
ら
。
 
あ
、
僕
は
信
ず
る/
き
み
達
の
希
望
こ
そ
か
な
へ
ら
る
べ
き 
だ/
覚
え
た
ば
か
り
の
英
語
読
本
を/
声
た
か
ら
か
に
暗
誦 
せ
よ 
(
「夜
学
生
」) 
娘
た
ち/
い
く
ら
で
も
夢
み
る
が
い
、(
「
は
た
ら
く
娘
た
ち
」) 
工
場
労
務
者
諸
君/
ベ
ル
ト
に
捲
か
る
、
こ
と
勿
れ/
病
に 
犯
さ
る
ゝ
こ
と
勿
れ 
(
「
工
場
労
務
者
に
」)
『夜
学
生
』
で
は
、
語
り
手
が
複
数
の
他
者
に
呼
び
か
け
る
、
こ 
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
命
令
形
が
目
立
つ
。
仕
事
帰
り
の
〈
工
場
労 
務
者
〉
の
た
め
に
〈立
っ
て/
席
を
ゆ
づ
れ
〉
と
〈観
劇
帰
り
の 
人
〉
に
心
の
な
か
で
訴
え
る
「
帰
途
」
も
、
対
象
こ
そ
違
え
、
 
発 
想
の
点
で
は
同
種
の
作
品
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る 
語
り
の
構
図
は
、
太
平
洋
戦
争
下
の
〈愛
国
詩
〉
隆
盛
の
時
期
に 
出
版
さ
れ
た
詩
集
に
い
か
に
も
似
つ
か
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
も 
し
一
人
称
の
語
り
手
が
複
数
で
あ
り
、
呼
び
か
け
る
対
象
が
他
者 
で
な
い
な
ら
ば
、
今
挙
げ
た
四
篇
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
の
範
疇
に 
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で 
語
り
手
は
、
労
働
者
た
ち
を
憐
れ
み
い
と
お
し
み
彼
ら
・
彼
女
ら 
に
強
い
信
頼
を
寄
せ
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
や
は
り
支
配
階
層 
の
高
み
か
ら
彼
ら
・
彼
女
ら
を
見
下
ろ
し
て
い
る
。
対
象
を
他
者 
と
見
な
す
位
置
関
係
は
語
り
手
に
と
っ
て
は
自
明
の
確
固
た
る
も 
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
作
品
中
の
語
り
に
揺
ら
ぎ
が
生
ず
る
こ
と 
は
な
い
。
社
会
の
底
に
い
る
他
者
を
激
励
，
救
済
す
る
こ
と
に
よ 
っ
て
自
ら
を
鼓
舞
し
正
当
化
す
る
、
と
い
う
効
能
が
こ
の
詩
の
制 
作
過
程
に
シ
ス
テ
ム
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ 
れ
は
語
り
手
の
想
念
を
動
揺
さ
せ
る(
可
能
性
の
あ
る)
他
者
か 
ら
の
働
き
か
け
が
あ
ら
か
じ
め
封
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
ち
な
み
に
『夜
学
生
』
よ
り
数
年
後
の
戦
後
の
話
に
な
る
が
、
4
『わ
が
敗
走
』
(
一
九
八
九
年
九
月
、
編
集
工
房
ノ
ア)
収
録
の
二
篇
(2)
「
風
浪
」
「
今
年
最
後
の
入
道
雲
」
を
は
じ
め
と
す
る
自
伝
的
小 
説
に
お
い
て
は' 
他
者
か
ら
語
り
手
へ
の
働
き
か
け
が
語
り
手
の 
心
情
や
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
を
大
き
く
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
。 
こ
の
相
違
は
時
間
的
経
過
—
た
と
え
ば
作
者
の
表
現
力
の
向
上 
や
人
間
に
対
す
る
洞
察
力
の
深
化
な
ど
—
が
も
た
ら
し
た
も
の 
だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
そ
れ
ら
も
考
慮
す
べ
き
要
因
で
は
あ
ろ
う
。
 
が
、
語
り
手
と
他
者
と
の
関
係
を
先
験
的
で
も
予
定
調
和
的
で
も 
独
善
的
で
も
な
い
位
相
で
取
り
扱
う
と
い
う
課
題
に
小
説
創
作
に 
お
い
て
直
面
し
た
と
き
、
杉
山
平
一
は
、
そ
れ
ま
で
の
詩
作
で
自 
明
と
し
て
い
た
語
り
手
の
位
置
に
初
め
て
限
界
を
感
じ
た
の
で
は 
な
か
っ
た
か
。
小
説
と
詩
を
併
行
し
て
執
筆
す
る
よ
う
に
な
っ
て 
か
ら
の
杉
山
の
詩
は' 
し
ば
し
ば
小
説
か
ら
の
反
照
を
受
け
て
い 
る
。
小
説
と
詩
と
の
あ
い
だ
の
こ
の
よ
う
な
相
関
関
係
に
つ
い
て 
は
、
後
に
具
体
例
を
挙
げ
て
確
認
し
た
い
。
も
う
一
つ
、
こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
『夜
学
生
』
の 
同
時
代
評
を
代
表
す
る
文
章
、
菱
山
修
三
「
詩
に
就
い
て
の
助 
(3)言
」
で
あ
る
。
菱
山
は
「
夜
学
生
」
や
「
工
場
労
務
者
に
」
他
数 
篇
の
作
品
を
〈
三
読
に
値
す
る
〉
と
推
奨
し
、
〈
こ
れ
等
の
作
品 
の
系
列
は
甚
だ
し
く
複
雑
な
も
の
を
単
純
に
把
捉
す
る
健
全
な
智 
慧
に
支
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
〉
と
的
確
に
指
摘
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
の
み
な
ら
ず
こ
れ
等
の
作
品
の
前
で
は
世
の
多
く
の
誇
張
し 
た
国
民
詩
愛
国
詩
も
色
褪
せ
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
。
し
か
も 
今
日
ま
で
行
は
れ
て
来
た
と
こ
ろ
の
、
「
愛
国
詩
」
を
本
来 
の
詩
と
は
別
個
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
追
求
す
る
と
い
ふ
考
へ 
方
に
三
思
す
べ
き
機
会
を
提
供
す
る
で
あ
ら
う
。
〈愛
国
詩
〉
の
追
求
と
〈本
来
の
詩
〉
の
追
求
と
が
別
の
も
の
で 
は
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、
後
者
の
追
求
が
前
者
の
発
展
に
貢
献 
す
る
と
い
う
考
え
方
、
ひ
い
て
は
後
者
が
追
求
さ
れ
れ
ば
そ
れ
は 
自
ず
か
ら
前
者
の
発
展
形
と
し
て
現
出
す
る
と
い
う
考
え
方
に
接 
続
す
る
と
思
わ
れ
る
。
菱
山
の
文
中
で
は
〈
本
来
の
地
道
な
詩
が 
進
ん
で
ゐ
る
〉
例
証
と
し
て
ま
ず
『夜
学
生
』
が
挙
げ
ら
れ' 
そ 
れ
と
対
照
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
〈
世
の
多
く
の
誇
張
し
た
国
民
詩 
愛
国
詩
〉
が
批
判
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
〈本
来
の 
詩
〉
と
〈愛
国
詩
〉
は
合
体
し
て
こ
そ
発
展
す
る
と
着
想
し
た
契 
機
が
『夜
学
生
』
だ
と
す
る
以
上
、
菱
山
修
三
の
杉
山
平
一
に
対 
す
る
評
価
は
、
「
夜
学
生
」
や
「
工
場
労
務
者
に
」
の
よ
う
な
、
 
〈誇
張
〉
の
な
い
優
れ
た
〈愛
国
詩
〉
の
書
き
手
に
対
す
る
そ
れ 
だ
っ
た
と
見
な
し
得
る
。
杉
山
は
戦
後
、
戦
争
協
力
を
理
由
に
糾
5
弾
さ
れ
た
三
好
達
治
や
詩
誌
『
四
季
』
の
立
場
を
守
る
た
め
、
長 
年
に
わ
た
り
、
圧
倒
的
な
勢
力
に
対
し
て
孤
軍
奮
闘
を
つ
づ
け
た 
が
、
そ
こ
に
は
〈愛
国
詩
〉
制
作
に
精
進
し
た
若
き
日
の
自
己
の 
誠
意
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
へ
の
反
発
も
、
か
な
り
強
い
動
因
と
し 
て
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
て
、
『大
阪
文
化
』
(
一
九
四
三
年
ハ
月)
に
発
表
さ
れ
た 
「
瀑
布
」
に
も
命
令
形
が
リ
フ
レ
イ
ン
と
し
て
登
場
す
る
。
〈
し 
づ
か
に
澄
み
透
っ
て/
た
、
へ
に
た
、
へ
た
こ
の
水
の
み
ち/
絶 
て
る
も
の
な
ら
絶
っ
て
み
よ/
僕
ら
も
と
天
の
民
族/
 
ー
た
ん
山 
に
く
だ
り
ノ
谷
に
湧
い
て
め
ぐ
っ
て
き
た/
僕
ら
の
み
ち
は
三
千 
年/
絶
て
る
も
の
な
ら
絶
っ
て
み
よ
〉(
「
瀑
布
」
前
半)
。
未
刊
に 
終
わ
っ
た
作
品
で
あ
る
。
杉
山
が
〈愛
国
詩
〉
全
否
定
に
対
す
る 
懐
疑
的
な
考
え
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
だ
け
〈愛 
国
詩
〉
性
が
露
わ
な
作
品
で
は
戦
後
の
詩
集
へ
の
収
録
は
難
し
か 
っ
た
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
全
く
趣
の
異
な
る
作
品 
が
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
〈
お
、
や
せ 
て
す
た
す
た
行
く
人/
こ
の
真
剣
真
面
目
の
一
人
の
労
働
者
の/
 
そ
の
健
康
を
い
つ
ま
で
も/
神
よ 
ま
も
れ
〉(
「
一
人
の
労
働
者
」 
結
末
〔
『大
阪
文
学
』
一
九
四
三
年
九
月
〕)
。
〈真
剣
真
面
目
の
一
人 
の
労
働
者
〉
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
語
り
手
の
視
線
に
は
語
り 
手
自
身
の
〈真
剣
真
面
目
〉
さ
が
満
ち
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
詩
は
当
時
量
産
さ
れ
た
滅
私
奉
公
を
奉
ず
る
〈愛
国
詩
〉
と
の
融 
和
を
免
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
慈
愛
を
も
っ
て
労
働
者
を
見
守 
る
・
労
働
者
に
代
わ
っ
て
神
に
祈
る
、
と
い
う
役
目
を
当
然
の
よ 
う
に
わ
が
身
に
引
き
受
け
て
い
る
語
り
手
は
、
や
は
り
労
働
者
を 
他
者
と
し
て
対
位
す
る
構
図
の
な
か
に
安
住
し
て
い
る
と
い
わ
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
詩
集
『声
を
限
り
に
』(
一
九
六
七
年
十
二
月
、
思
潮
社)
で
、
 
読
者
に
お
や
お
や
と
思
わ
せ
る
の
は
次
の
よ
う
な
命
令
形
で
あ
る
。 
夜
の
市
電
は
い
っ
ぱ
い
の
人 
わ
れ
は
年
わ
か
け
れ
ど
い
く
ぢ
な
し 
っ
と
め
に
つ
か
れ
を
る
な
り 
彼
方
に
は
赤
子
の
な
き
ご
ゑ 
こ
な
た
に
は
う
つ
く
し
き
乙
女 
さ
れ
ど
わ
れ
は
欲
し
一
尺
の
席 
と
し
よ
り
を
み
な
乗
り
く
る
勿
れ 
座
す
る
の
ぞ
み
を
う
ば
ふ
が
ゆ
ゑ
に 
さ
れ
ど
わ
れ
を
ぶ
ら
下
げ
ゆ
れ
る
6
-
本
の
吊
革
の
な
ん
ぞ
た
よ
り
な
け
な
る 
市
電
の
ろ
の
ろ
と
す
す
み 
わ
が
行
手
は
な
か
な
か
と
ほ
し 
(
「夜
の
市
電
」
全
行
、
『文
学
雑
誌
』
第
二
号' 
一
九
四
七
年
一
月) 
『夜
学
生
』
か
ら
『声
を
限
り
に
』
ま
で
に
は
四
半
世
紀
に
近
い 
年
月
が
流
れ
て
い
る
。
「
夜
の
市
電
」
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
 
い
う
ま
で
も
な
く
戦
後
の
混
乱
・
荒
廃
し
た
都
市
の
世
相
で
あ
る
。
 
『夜
学
生
』
所
収
の
「
帰
途
」
で
は
〈観
劇
帰
り
の
人
〉
に
〈
工 
場
労
務
者
〉
の
た
め
に
席
を
譲
れ
と
訴
え
て
い
た
語
り
手
が
、
こ 
こ
で
は
一
転
し
て
自
分
の
座
席
欲
し
さ
に
高
齢
者
や
女
性
が
乗
っ 
て
こ
な
い
よ
う
に
と
願
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
素
朴
な
身
体
的
欲 
求
に
従
っ
て
し
ま
う
自
分
自
身
に
対
す
る
羞
恥
や
嫌
悪' 
自
責
・
 
自
嘲
の
念
や
自
己
憐
憫
が
、
雅
語
と
は
ほ
ど
遠
い
た
ど
た
ど
し
い 
文
語
に
乗
せ
て
語
ら
れ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
願
望
は
、
良
識 
を
弁
え
た
社
会
人
に
は
実
際
に
は
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も 
の
で
あ
る
。
敗
戦
後
の
こ
の
時
期
、
杉
山
は
何
篇
か
の
文
語
詩
を 
書
い
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
忸
怩
た
る
思
い
の 
表
出
に
は
肉
声
を
直
接
投
影
し
な
い
文
語
の
語
り
が
必
要
と
さ
れ 
た
の
だ
ろ
う
。
三
好
達
治
の
詩
を
長
年
読
み
込
ん
で
い
た
杉
山
で 
あ
る
。
そ
の
気
に
な
れ
ば
、
文
語
で
も
も
っ
と
滑
ら
か
で
鮮
や
か
で
落
ち
着
き
の
い
い
詩
句
を
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
な
の 
だ
。
『声
を
限
り
に
』
に
は
〈
お
お
出
口
の
な
い
人
生!
戸
を
あ 
け
て
下
さ
い
〉
と
い
う
悲
嘆
の
叫
び
で
閉
じ
ら
れ
る
詩
「
閉
さ
れ 
た
部
屋
」
も
あ
る
。
一
九
四
ハ
年
ハ
月
十
六
日
朝
、
三
歳
の
誕
生 
日
を
迎
え
た
ば
か
り
で
病
死
し
た
次
男
を
悼
ん
で
、
と
い
う
よ
り 
そ
の
喪
失
を
受
容
で
き
ず
に
苦
悶
す
る
作
者
が
自
身
の
心
境
を
吐 
露
し
て
、
出
来
上
が
っ
た
作
品
で
あ
る
。
〈
人
生
は
閉
さ
れ
た
部 
屋
の
や
う
で
あ
る/
出
口
は
は
じ
め
か
ら
な
い
の
だ/
人
は
さ
ま 
よ
ひ
も
だ
え
あ
せ
る
の
で
あ
る/
/
私
は
壁
を
戸
の
や
う
に
た
た 
き/
頭
を
身
体
を
ぶ
っ
つ
け
て
は
あ
き
ら
め
涙
を
流
す/
子
供
は 
ど
こ
へ
行
っ
た
か
ど
こ
か
ら
出
た
か
〉
と
い
う
作
品
中
盤
の
詩 
行
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に' 
杉
山
に
し
て
は
比
較
的
長
い 
こ
の
作
品
は
、
整
然
と
し
た
展
開
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
は
い
な 
い
。
答
え
の
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
重
ね
ず
に
は
い 
ら
れ
な
い
問
い
の
も
ど
か
し
さ
・
空
し
さ
と' 
そ
う
い
う
自
分
が 
是
認
で
き
ず
鬱
憤
の
捌
け
口
も
な
く
て
心
身
を
自
ら
傷
つ
け
ず
に 
は
い
ら
れ
な
い
苛
立
た
し
さ
・
や
り
き
れ
な
さ
と
が
混
沌
と
し
た 
ま
ま
終
始
渦
を
巻
い
て
い
る
。
明
快
，
簡
潔
を
旨
と
す
る
杉
山
に 
し
て
は
珍
し
い
現
象
が
こ
の
詩
篇
で
は
発
生
し
て
い
る
。
杉
山
平 
ー
の
『全
詩
集
』
を
通
読
し
て
〈
氏
(
杉
山
平
一I
引
用
者)
は
、
7
し
ば
し
ば
自
ら
問
い
、
自
ら
答
え
る
。
〉
点
に
方
法
上
の
特
徴
が
(4)
あ
る
と
見
抜
い
た
以
倉
紘
平
は
、
そ
の
方
法
が
具
体
的
に
は
〈
現 
象
を
述
べ
、
本
質
を
云
い
あ
て
る
。
帰
納
し
、
演
繹
す
る
。
二
段 
構
成
、
二
場
面
の
構
成
を
と
る
こ
と
が
多
い
。
〉
と
い
っ
た
形
で 
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
問
題
点
も
挙 
げ
て
い
る
。
〈自
問
自
答
〉
の
詩
法
は
、
す
べ
て
自
分
で
ケ
リ
を
つ
け
て 
し
ま
う
危
険
も
は
ら
ん
で
い
る
。
自
分
で
オ
チ
を
つ
け
て' 
読
者
の
想
像
力
に
委
ね
な
い
欠
点
を
も
つ
。
氏
の
傑
作
は
、
 
そ
う
い
う
難
所
を
く
ぐ
り
抜
け
て
生
ま
れ
た
と
私
は
考
え
て
(5) 
い
る
。 
(
以
倉
紘
平
「
杉
山
平
一
全
詩
集
」) 
「
閉
さ
れ
た
部
屋
」
は
た
し
か
に
杉
山
平
一
ら
し
か
ら
ぬ
詩
法
に 
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
以
倉
紘
平
の
見
解
に
従
え
ば
、
混
乱
を 
混
乱
の
ま
ま
提
示
す
る
こ
の
作
品
の
描
写
方
法
は' 
杉
山
詩
の
な 
か
で
は
例
外
に
属
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
実
生
活
上
の 
不
幸
が
杉
山
に
強
い
た
「
閉
さ
れ
た
部
屋
」
の
制
作
は
、
結
果
的 
に
で
は
あ
る
が
、
彼
に
新
し
い
方
法
を
開
拓
さ
せ
た
と
も
い
え
る 
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
で
ケ
リ
も
オ
チ
も
つ
け
ら
れ
な
い 
よ
う
な
語
り
手
で
は
、
詩
行
を
辿
る
読
者
も
心
許
な
い(
む
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
語
り
が
喚
起
す
る
危
機
感-
緊
張
感-
揺
曳
感
に
言
語
表
現 
の
前
線
と
し
て
の
詩
な
ら
で
は
の
可
能
性
と
醍
醐
味
を
認
め
る
こ
と
も
で 
き
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
杉
山
平
一
文
学
と
は
異
な
る
領
域
の
話
で
あ
る
〇 
杉
山
も
自
ら
の
特
徴
を
再
認
識
し
た
の
か
、
こ
れ
以
降
、
「
閉
さ 
れ
た
部
屋
」
の
方
法
を
詩
作
に
用
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ 
た
。
も
っ
と
も
、
決
着
が
つ
け
ら
れ
ず
に
徒
ら
に
悶
々
と
悩
み
っ 
づ
け
る
人
間
や
、
結
末
に
至
っ
て
も
内
容
的
に
は
一
向
に
決
着
が 
つ
か
な
い
ス
ト
ー
リ
ー
を
杉
山
の
小
説
に
見
出
す
の
は
至
極
容
易 
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
「
風
浪
」
と
「
今
年
最
後
の
入
道
雲
」
で 
扱
わ
れ
て
い
た
企
業
倒
産
と
い
う
題
材
は
『わ
が
敗
走
』
以
後
も 
書
き
つ
づ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
今
述
べ
た
よ
う 
な
人
物
と
ス
ト
ー
リ
ー
を
兼
ね
備
え
て
い
る
。
あ
る
程
度
ま
と
ま 
っ
た
長
さ
の
小
説
と
し
て
は
最
後
の
作
品
と
思
わ
れ
る
「
敗
残
」 
(
『文
学
雑
誌
』
二
〇
〇
七
年
十
二
月)
も
、
こ
の
題
材
に
よ
っ
て
い 
る
。
が
、
散
文
集
『巡
航
船
』
(
二
〇
〇
九
年
十
一
月
、
編
集
工
房
ノ 
ア)
に
こ
の
小
説
は
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
敗
残
」
と
い
う
作 
品
、
あ
る
い
は
こ
の
小
説
の
題
材
に
対
す
る
、
 
作
者
の
微
妙
な
こ 
だ
わ
り
を
窺
わ
せ
る
事
実
だ
が
、
作
者
の
そ
の
よ
う
な
扱
い
方
と 
制
作
時
期
に
よ
っ
て
、
「
敗
残
」
の
題
材:
王
題
が
杉
山
平
一
に 
と
っ
て
特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
た
と
も
い
え 
る
。
こ
の
系
列
に
属
す
る
小
説
群
を
網
羅
し
て
そ
の
体
系
化
を
目
8
指
す
の
は
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
重
要
な
責
務
だ
と
思
う
。
 
と
こ
ろ
で
、
『声
を
限
り
に
』
発
行
の
翌
年
に
発
表
さ
れ
た 
「
顔
」(
『健
康
』
一
九
六
ハ
年
九
月)
も
命
令
形
で
締
め
括
ら
れ
て 
い
る
作
品
で
あ
り
、
そ
の
結
び
の
爽
快
さ
は
杉
山
の
作
品
中
で
も 
出
色
と
思
わ
れ
る
だ
け
に
、
単
行
詩
集
に
そ
の
居
場
所
を
確
保
で 
き
ず
に
し
ま
っ
た
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。
窓
か
ら
灯
が
出
る
よ
う
に/
人
は
顔
か
ら
光
が
も
れ
る/
 
二
十
人
も
こ
ち
ら
を
向
く
と/
明
る
く
て
ま
ぶ
し
い
く 
ら
い
だ/
/
不
幸
は
夕
闇
の
よ
う
に/
ま
わ
り
か
ら
忍
び
寄 
っ
て
く
る
が/
人
間
は
顔
を
灯
し/
懸
命
に
お
し
も
ど
す
の 
だ/
/
顔
を
上
げ/
光
を
放
て
。 
(
「
顔
」
全
行) 
こ
こ
で
は
、
詩
集
『希
望
』
と
の
関
連
を
二
点
指
摘
し
て
み
た
い. 
一
つ
は
、
『希
望
』
に
も
「
顔
」
と
同
題
，
類
想
の
詩
が
収
録
さ 
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
子
供
の
画
く
太
陽
が/
ニ
コ
ニ
コ
笑
っ
て
い
る/
手
も
足
も 
な
い/
身
体
全
体
が
顔
な
ん
だ/
手
や
足
や
胴
な
ん
か
ど
う 
で
も
い
い
の
だ/
/
人
間
は
顔
が
太
陽
な
の
だ/
三
人
で
も 
五
人
に
で
も
視
線
を
浴
び
る
と/
も
う
ま
ぶ
し
く
て
/
ま
ぶ
し
く
て 
(
「
顔
」
全
行) 
前
者
が
後
者
よ
り
遙
か
に
緊
密
な
構
成
を
も
っ
こ
と
は
明
ら
か
だ 
が
、
前
者
で
は
二
十
人
の
顔
が
ま
ぶ
し
い
と
い
っ
て
い
た
の
が
、
 
後
者
で
は
三
人
あ
る
い
は
五
人
の
視
線
で
も
ま
ぶ
し
い
と
い
っ
て 
お
り
、
こ
の
感
度
の
高
さ
は
注
目
に
値
す
る
。
感
度
の
高
さ
、
感 
覚
の
俊
敏
さ
か
ら
い
え
ば
後
者
は
前
者
を
凌
駕
し
て
い
る
の
で
あ 
る
。
前
者
は
論
理
的
・
立
体
的
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
後 
者
は
全
行
を
一
つ
の
感
覚
に
集
中
さ
せ
、
最
後
は
語
り
手
が
そ
の 
極
点
に
耽
溺
あ
る
い
は
溶
解
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
両
者
の 
作
品
と
し
て
の
評
価
は
一
概
に
は
判
断
し
が
た
い
が
、
最
晩
年
に 
後
者
の
単
純
に
行
き
着
い
た
作
者
を
幸
運
と
呼
ぶ
こ
と
に
異
論
は 
あ
る
ま
い
〇
も
う
一
つ
、
詩
集
『希
望
』
と
の
関
連
に
お
い
て
見
逃
せ
な
い 
の
は
、
詩
「
顔
」
と
本
稿
冒
頭
に
引
用
し
た
詩
「
希
望
」
と
の
親 
近
性
・
対
照
性
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
箇
所
を
「
希
望
」
か
ら
再 
度
引
こ
う
。
〈夕
ぐ
れ
は
し
ず
か
に/
お
そ
っ
て
く
る
の
に/
不 
幸
や
悲
し
み
の/
事
件
は/
/
列
車
や
電
車
の/
ト
ン
ネ
ル
の
よ 
う
に/
と
つ
ぜ
ん
不
意
に/
自
分
た
ち
を/
闇
の
な
か
に
放
り
込 
ん
で
し
ま
う
が
〉
。
「
顔
」
で
の
〈
不
幸
〉
の
あ
ら
わ
れ
方
と
、
 
「
希
望
」
で
の
〈
不
幸
や
悲
し
み
の/
事
件
〉
の
あ
ら
わ
れ
方
と
9
は
正
反
対
に
近
い
。
〈
不
幸
は
夕
闇
の
よ
う
に/
ま
わ
り
か
ら
忍 
び
寄
っ
て
く
る
〉
と
語
ら
れ
る
「
顔
」
に
対
し
、
「
希
望
」
で
は 
〈
不
幸
や
悲
し
み
〉
は
〈と
つ
ぜ
ん
不
意
に
〉
襲
っ
て
く
る
と
語 
ら
れ
る
。
前
者
で
は
〈夕
闇
〉
と
〈
不
幸
〉
が
直
喩
で
結
ば
れ
る 
関
係
に
あ
る
が
、
後
者
で
は
〈夕
ぐ
れ
〉
と
〈
不
幸
や
悲
し
み
〉
 
は
対
比
的
な
関
係
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
食
い
違
い
が
生
じ 
た
の
だ
ろ
う
。
作
者
の
本
音
は
ど
ち
ら
に
あ
る
の
か
。
〈事
件
〉
 
と
い
う
語
の
有
無
が
〈
不
幸
(
や
悲
し
み)
〉
の
あ
ら
わ
れ
方
の
相 
違
に
対
応
す
る
、
と
考
え
る
向
き
も
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か 
し
、
両
詩
篇
の
齟
齬
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
恐
ら
く
あ
る
種
の 
読
者
に
と
っ
て
は
非
常
に
重
要
な
〈
不
幸
(
や
悲
し
み)
〉
へ
の
対 
処
の
仕
方
も
、
「
顔
」
の
語
り
手
が
勧
め
る
も
の
と
「
希
望
」
の 
そ
れ
と
は
大
い
に
異
な
る
。
「
顔
」
の
語
り
手
は
〈懸
命
に
お
し 
も
ど
す
の
だ
〉
と
積
極
的
な
行
動
を
促
し(
と
い
っ
て
も' 
具
体
的 
に
は
笑
顔
に
な
る
こ
と
だ
が)
、
「
希
望
」
の
語
り
手
は
〈我
慢
し
て 
い
れ
ば
い
い
の
だ
〉
と
忍
従
の
大
切
さ
を
教
え
る
。
杉
山
が
本
心 
を
託
し
た
の
は
ど
ち
ら
の
語
り
手
な
の
だ
ろ
う
。
少
し
照
明
を
当
て
る
箇
所
を
ず
ら
し
て
み
る
と' 
実
は
他
に
も 
興
味
深
い
対
照
的
な
要
素
が
あ
る
。
「
希
望
」
で
は
〈
不
幸
や
悲 
し
み
の/
事
件
〉
に
遭
遇
し
た
私
た
ち
が
放
り
込
ま
れ
る
境
遇
を 
〈
列
車
や
電
車
の/
ト
ン
ネ
ル
〉
に
喩
え
て
い
た
。
〈
不
幸
や
悲
し
み
〉
が
〈列
車
や
電
車
の/
ト
ン
ネ
ル
〉
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
乗 
客
で
あ
る
私
た
ち
は
〈と
つ
ぜ
ん
不
意
に
〉
そ
の
暗
闇
の
な
か
に 
放
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も' 
一
方
で
は
ま
た
同
じ
理
由 
で
、
〈我
慢
し
て
い
れ
ば
よ
い
の
だ/
一
点/
小
さ
な
銀
貨
の
よ 
う
な
光
が/
み
る
み
る
ぐ
ん
ぐ
ん/
拡
が
っ
て
迎
え
に
く
る
筈 
だ
〉
と
も
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。
ト
ン
ネ
ル
の
比
喩
は
斬
新
と
は 
い
え
な
い
が
適
切
で
あ
る
。
鉄
道
か
ら
の
取
材
が
多
い
杉
山
に
は 
他
に
も
ト
ン
ネ
ル
の
登
場
す
る
詩
篇
が
あ
り
、
た
と
え
ば
、
暗
く 
息
苦
し
い
青
春
を
人
生
の
ト
ン
ネ
ル
に
喩
え
た
「
ト
ン
ネ
ル
」 
(
『詩
学
』
一
九
四
七
年
九
月)
な
ど
、
案
外
多
く
の
読
者
か
ら 
共
感
を
獲
得
で
き
る
作
品
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
こ
こ
で
と
り
わ 
け
興
味
深
い
の
は
次
に
挙
げ
る
二
篇
の
小
説
の
結
末
部
分
で
あ
る
。
 
深
く
溜
め
息
を
つ
い
て
私
は
、
そ
の
き
よ
ら
か
な
青
空
を
見 
上
げ
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
に
、
私
は
何
と
も
い
え
な
い
安
ら 
ぎ
に
お
ち
つ
い
て
く
る
自
分
を
発
見
し
ま
し
た
。
私
が
自
分 
を
ま
で
含
め
て
ご
ま
か
そ
う
と
し
て 
い
た
何
か
も
や
も
や
と 
し
た
一
切
の
も
の
が' 
断
乎
と
し
て
吹
き
と
ば
さ
れ
た
よ
う 
な
気
が
し
て
き
た
の
で
す
。(
中
略)
私
の
待
っ
て
い
た
い 
い
こ
と
、
救
い
は
こ
の
徹
底
し
た
ど
ん
底
だ
っ
た
の
で
は
な 
い
か
、
負
け
惜
し
み
で
し
ょ
う
か
、
い
や
そ
ん
な
こ
と
は
な
10
い
、
い
つ
の
ま
に
か
私
は
立
ち
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し 
て
空
の
一
角
の
き
よ
ら
か
な
一
点
の
青
空
を
、
長
い
長
い
ト 
ン
ネ
ル
の
中
で
小
さ
な
出
口
の
あ
か
り
を
見
つ
け
た
思
い
で
、
 
飽
か
ず
眺
め
て
い
ま
し
た
。
(
「
風
浪
」
『文
学
雑
誌
』
第
十
九
号
、
一
九
五
二
年
六
月) 
父
の
孝
造
は
固
い
が
落
ち
つ
い
た
平
静
な
顔
を
し
て
家
を 
指
さ
し
、
高
木
に
何
か
説
明
し
て
い
る
。/
高
木
は
だ
ま
つ 
て
、
腕
組
み
を
し
た
ま
ま
動
こ
う
と
も
し
な
い
姿
勢
で
い
る
。 
目
付
き
は
見
え
な
い
が
、
バ
カ
め
、
と
い
っ
て
い
る
よ
、つ
な 
感
じ
が
し
た
。
も
う
信
な
ど
に
は
興
味
は
な
く
大
岩
と
の
分 
け
前
に
思
い
を
巡
ら
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
か
っ
た
。/
信 
は
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
目
を
閉
じ
た
。
お
父
さ
ん
、
申
訳
あ
り 
ま
せ
ん
、
そ
う
眩
く
と' 
涙
が
湧
い
て
き
た
。
ト
ン
ネ
ル
さ 
な
が
ら
の
闇
の
向
う
に
も
う
出
口
は
な
か
っ
た
。
(
「
天
王
山
ト
ン
ネ
ル
」
『文
学
雑
誌
』
第
六
十
九
号
、
-
九
九
五
年
六
月) 
前
者
は
、
語
り
手
が
専
務
を
務
め
る
会
社
の
経
営
が
行
き
詰
ま
り
、
 
さ
ら
に
工
場
が
台
風
に
襲
わ
れ
て
ほ
ぼ
全
壊
し
て
し
ま
っ
た
、
と 
い
う
〈
ど
ん
底
〉
か
ら
見
上
げ
た
台
風
一
過
の
青
空
に
、
小
さ
な
救
い
の
出
口
を
見
つ
け
た
よ
う
に
思
う
場
面
。
後
者
は
、
同
じ
く 
主
人
公
信
が
専
務
を
務
め
る
会
社
の
経
営
が
行
き
詰
ま
っ
て
銀
行 
か
ら
の
融
資
を
停
止
さ
れ' 
債
権
者
た
ち
に
も
見
放
さ
れ
て
、
と 
う
と
う
社
長
で
あ
る
父
の
邸
宅
を
明
け
渡
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ 
た
場
面
。
高
木
と
大
岩
は
と
も
に
債
権
者
で
あ
る
。
「
希
望
」
の 
な
か
の
ト
ン
ネ
ル
の
比
喩
は
、
半
世
紀
以
上
の
隔
た
り
が
あ
る
に 
も
か
か
わ
ら
ず
、
〈
一
点
〉
の
布
置
と
イ
メ
ー
ジ
も
含
め
て
、
「
風 
浪
」
に
酷
似
し
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
同
じ
題
材
を
扱
っ
た
小 
説
で
あ
り
な
が
ら
、
ト
ン
ネ
ル
の
比
喩
の
使
わ
れ
方
が
対
比
的
で 
あ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
結
末
段
階
で
の
作
品
の
方
向
性
の
違
い 
が
ト
ン
ネ
ル
の
出
口
の
有
無
に
対
応
し
て
い
る
の
は
、
作
者
の
何 
ら
か
の
創
作
意
識
に
基
づ
く
措
置
な
の
だ
ろ
う
か
。
4
今
し
ば
ら
く
、
杉
山
平
一
の
詩
篇
の
な
か
の
命
令
形
を
辿
っ
て 
み
る
。
『声
を
限
り
に
』
に
つ
づ
く
『
ぜ
び
ゅ
ろ
す
』
(
一
九
七
七 
年
六
月
、
潮
流
社)
に
命
令
形
は
乏
し
い
が
、
第
四
詩
集
『木
の 
間
が
く
れ
』
(
一
九
ハ
七
年
十
月
、
終
日
閑
房)
で
は
俄
然
、
命
令
形 
が
活
躍
し
は
じ
め
る
。
主
な
も
の
を
列
挙
す
る
。
反
省
し
振
返
っ
て
も/
立
止
る
な/
 
(
中
略)
/
前
へ/
前
11
へ/
突
進
せ
よ 
(
「前
へ
」) 
つ
な
が
る
な/
結
び
つ
く
な 
(
「
結
ぶ
」) 
願
う
と
こ
ろ
に
俺
が
在
る
と/
思
う
な 
(
「
場
所
」) 
き
み/
目
玉
だ
け
ウ
ロ
ウ
ロ
さ
せ
な
い
で/
身
体
を
う
ご
か 
し
給
え 
(
「
目
玉
」) 
小
さ
な
知
識
に
も/
ま
っ
く
ろ
に
喰
い
つ
け/
僕
の
中
の
蟻
ノ
疲
れ
倦
む
こ
と
な
く/
日
に
日
に/
北
に
南
に/
獲
物
を 
も
と
め
て/
急
行
せ
よ 
(
「
蟻
」
全
行) 
あ
る
く
た
め
に
だ
け/
足
が
あ
る
と
思
う
な 
(
「
足
」) 
高
く
高
く
あ
が
っ
て
い
る
/1
の
糸
は 
途
中
が 
け
む
り
の 
よ
う
に
消
え
て
い
る
。
翔
ん
で
い
る
と
見
え
て
も
だ
ま
さ 
れ
る
な
。
根
元
は
い
つ
で
も 
ま
さ
か
と
思
う
と
こ
ろ
に
か 
く
さ
れ
て
い
る
の
だ
。 
(
「
風
」
全
行) 
人
前
で
、
バ
ッ
グ
を
ぶ
っ
ち
ゃ
げ
る
こ
と
は
恥
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。
内
部
を
、
本
心
を
さ
ら
け
出
す
か
ら
で
あ
る
。 
し
か
し
、
あ
や
ま
っ
て
、
棚
の
も
の
を
ひ
っ
く
り
か
え
し
て 
永
年
さ
が
し
て
い
た
も
の
が
見
つ
か
る
こ
と
も
あ
る
。
秘
め 
ら
れ
た
本
心
は
、
か
か
る
方
法
で
し
か
見
つ
か
ら
な
い
こ
と 
に
注
目
せ
よ
。 
(
「
本
心
」
全
行
「木
端
微
塵
」
中
の
ー
篇) 
敵
は
つ
ね
に
、
ラ
ス
ト
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
蓄
え
て
い
る
こ
と 
に
注
意
せ
よ
。 
(
「
反
転
」
結
末
「木
端
微
塵
」
中
の
ー
篇) 
こ
れ
ら
の
用
例
の
う
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
処
世
訓
・
人
生
訓
・
自
戒 
と
し
て
も
十
分
通
用
す
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
た
い
と
思
う
。 
実
質
的
に
は
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
に
分
類
さ
れ
る
べ
き
作
品
「
風
」 
「
本
心
」
「
反
転
」
な
ど
は
、
教
訓
臭
が
鼻
に
つ
い
て
、
と
敬
遠 
す
る
向
き
も
あ
り
そ
う
だ
。
先
に
紹
介
し
た
以
倉
紘
平
の
問
題
点 
の
指
摘
が
的
中
し
て
し
ま
っ
た
残
念
な
例
と
い
え
る
か
も
し
れ
な 
い
。
つ
ま
り
、
〈す
べ
て
自
分
で
ケ
リ
を
つ
け
て
し
ま
〉
い
ヽ
〈読 
者
の
想
像
力
に
委
ね
〉
ら
れ
る
部
分
が
残
さ
れ
て
い
な
い
作
品
と 
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
語
り
手 
が
語
り
か
け
る
対
象
に
常
に
自
分
自
身
を
加
え
て
い
る
点
も
大
書 
す
る
必
要
が
あ
る
。
〈き
み
〉
と
い
う
二
人
称
が
明
示
さ
れ
て
い 
る
作
品
で
さ
え(
「
目
玉
」)
、
そ
の
命
令
形
の
な
か
に
は
自
省
と
自
12
戒
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
安
定
し
た
高
み
か
ら
別
の
地
点
を
見
下 
ろ
し
て
い
た
『夜
学
生
』
の
語
り
手
と
は
隔
絶
し
た
語
り
手
が
こ 
こ
に
い
る
。
た
し
か
に
い
さ
さ
か
教
訓
臭
く
は
な
っ
た
。
だ
が
同 
時
に
、
こ
の
『木
の
間
が
く
れ
』
の
語
り
手
は
自
分
の
発
し
た
訓 
戒
や
命
令
が
直
ち
に
自
分
に
跳
ね
返
り
、
自
分
自
身
を
律
す
る
も 
の
と
な
る
こ
と
を
知
悉
し
て
い
る
。
だ
か
ら
命
令
は-
見
使
役
の 
よ
う
で
実
は
確
認
と
吸
収
で
あ
り
、
対
象
と
の
双
方
向
的
運
動
な 
の
で
あ
る
。
『夜
学
生
』
の
語
り
手
は
他
者
を
激
励
・
救
済
す
る 
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
鼓
舞
し
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
先 
に
述
べ
た
。
『木
の
間
が
く
れ
』
の
段
階
で
は
よ
り
直
接
に
、
語 
り
手
は
表
現
行
為
に
よ
っ
て
自
ら
を
是
正
し
激
励
し
慰
藉
し
救
済 
す
る
と
規
定
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
語
り
手
対
他
者
と
い 
う
構
図
が
流
動
化
し
た
結
果
、
語
り
手
が
他
者
の
知
見
も
感
覚
も 
自
在
に
取
り
込
め
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
語
り
手
の
発 
す
る
命
令
は
常
に
語
り
手
自
身
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
、
新
た 
な
知
見
や
感
覚
に
基
づ
く
、
し
か
し
語
り
手
自
身
の' 
新
た
な
言 
葉
が
紡
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
語
り
手
は
命
令
と
い
う
行
為
に
よ 
っ
て
自
分
自
身
に
対
峙
し(
他
者
に
、
で
は
な
く)
、
そ
の
度
に
語 
り
手
と
し
て
更
新
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『青
を
め
ざ
し
て
』
(
二
〇
〇
四
年
九
月
、
編
集
工
房
ノ
ア)
で
は 
命
令
形
が
組
み
込
ま
れ
た
作
品
を
三
篇
挙
げ
た
い
。
〈
ゆ
っ
く
り
ゆ
た
か
に/
な
が
く
生
き
ょ
〉
と
特
急
列
車
に
抜
か
れ
た
普
通 
電
車
に
優
し
く
語
り
か
け
る
「
各
駅
停
車
」
、
〈岩
に
怒
り
を
ぶ
っ 
つ
け
る
波/
は
げ
し
く
ま
た
は
げ
し
く/
も
う
や
め
な
さ
い 
と
い
う
の
に
〉
と
短
詩
で
あ
る
の
に
語
り
手
が
辛
抱
強
く
相
手
を 
諭
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
「
波
」\
〈風
よ
吹
く
な
/
ひ 
と
よ' 
石
を
投
げ
る
な/
水
面
が
端
正
に
し
ず
ま
る
ま
で
〉
と
被 
災
地
の
歪
み
を
澄
ん
だ
厳
し
い
映
像
に
掬
い
と
っ
て
み
せ
た 
「
町
」
。
こ
れ
ら
は
杉
山
平
一
の
全
詩
業
を
見
渡
し
て
も
屈
指
の 
佳
品
と
い
え
る
。
が' 
こ
こ
で
は
少
々
先
を
急
い
で
最
後
の
詩
集 
『希
望
』
(
二
〇
一
一
年
十
一
月
、
編
集
工
房
ノ
ア)
に
向
か
お
う
。
 
ま
ず
詩
集
収
録
作
「
出
て
お
い
で
」
と,
詩
集
出
版
後
に
発
表
さ 
れ
た
「
夜
を
抱
く
」
を
掲
出
す
る
。
カ
メ
ラ
を
向
け
る
と/
口
を
閉
じ
て/
髪
に
手
を
や
り/
と 
り
澄
ま
す/
/
心
を
文
字
に
し
よ
う
と
す
る
と/
飾
っ
た
り 
誇
張
し
た
り
す
る/
/
本
当
の
顔
よ
心
よ/
恥
ず
か
し
が
ら 
ず
に/
出
て
お
い
で
(
「出
て
お
い
で
」
全
行
『希
望
』
所
収) 
サ
ン
グ
ラ
ス/
覆
面 
自
ら
を
閉
じ
こ
め
る
も
の/
/
他
人 
に
か
く
し
て/
自
ら
を
出
さ
ぬ
こ
と/
/
目
を
つ
ぶ
る
こ
と 
編
笠 
虚
無
僧/
い
つ
も
夜
を
心
に
抱
い
て/
帽
子
の
ひ
13
さ
し
を
目
深
か
に/
/
.
こ
ん
な
人
と
は
つ
き
合
い
た
く
な
い 
が/
/
そ
の
気
持
は 
ワ
カ
ル
ナ
ア
(
「夜
を
抱
く
」
全
行
『季
』
第
九
十
六
号
、
二
〇
一
二
年
三
月) 
語
り
口
に
お
い
て
も
語
彙
の
選
択
に
お
い
て
も
展
開
の
方
法
に
お 
い
て
も
親
近
性
の
高
い
二
篇
で
あ
る
。
制
作
過
程
を
遡
れ
ば
あ
る 
い
は
同
一
の
メ
モ
に
辿
り
着
く
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
く
な 
る
ぐ
ら
い
両
者
の
類
似
は
明
ら
か
な
の
だ
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
二 
篇
の
表
看
板
は
正
反
対
の
方
角
を
向
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ど 
ち
ら
の
言
い
分
も
読
者
が
そ
れ
な
り
に
納
得
で
き
る
も
の
と
思
わ 
れ
る
。
日
常
生
活
の
な
か
で
誰
も
が
し
ば
し
ば
味
わ
う
感
覚
の
両 
側
面
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
さ
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。 
『希
望
』
か
ら
も
う
ー
篇' 
命
令
形
が
際
立
つ
作
品
を
引
い
て 
み
る
。目
の
前
だ
け
を
見
て
走
れ 
足
元
だ
け
を
見
て 
走
れ
遠
く
を
見
て
走
れ 
は
る
か
な
目
標
を
思
っ
て
走
れ 
い
や
自
分
の
リ
ズ
ム
に
乗
っ
て
走
れ
必
死
で
相
手
を
抜
い
た
の
に
接
着
剤
さ
な
が
ら
背
中
に
は
り
着
い
て
離
れ
ず
つ
い
に
追
い
抜
か
れ
て
倒
れ
た 
(
「
走
れ
」
全
行) 
こ
の
作
品
か
ら
ど
の
よ
う
な
走
り
方
が
奨
励
さ
れ
て
い
る
か
を
判 
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
一
連
か
ら
明
瞭
な
教
訓
を
受
け
取 
っ
た
読
者
は
、
第
二
連
で
直
ち
に
裏
切
ら
れ
、
第
三
連
で
再
び
裏 
切
ら
れ
る
。
第
四
連
で
は
読
者
は
も
う
語
り
手
の
言
葉
を
素
直
に 
は
信
じ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
平
明
な
比
喩
に 
頷
き
な
が
ら
先
に
進
む
。
す
る
と
、
忽
ち
第
五
連
に
逢
着
す
る
。
 
そ
こ
に
は
た
っ
た
一
行
、
〈
倒
れ
た
〉
が
自
家
撞
着
の
よ
う
に
立 
っ
て
い
る
。
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ど
こ
ろ
か' 
判
断
す
る 
こ
と
自
体
が
無
意
味
だ
と
宣
告
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
展
開
で
あ
14
る
。
人
生
の
走
り
方
に
つ
い
て
の
智
慧
の
獲
得
を
断
念
し
た
後
で 
も' 
読
者
の
胸
中
に
は
不
満
が
く
す
ぶ
り
つ
づ
け
る
に
ち
が
い
な 
い
。
そ
し
て
疑
問
は
い
っ
そ
う
募
っ
て
く
る
は
ず
だ
。
三
回
も
発 
せ
ら
れ
た
〈走
れ
〉
と
い
う
命
令
が
す
べ
て
空
転
し
て
水
泡
に
帰 
す
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
作
者
は
何
の
た
め
に
こ
の
作
品
を
書
い
た 
の
か' 
と
。
実
際' 
他
な
ら
ぬ
作
者
自
身
が
制
作
中
に
こ
の
疑
問 
に
絡
め
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
お
ぼ
し
き
作
品
も
あ
る
。 
机
上
に
ひ
ろ
が
る
星
/々
窓
や
電
燈
の
光
を
受
け
て/
チ
カ 
ッ 
ピ
カ
ッ 
キ
ラ
リ/
ボ
ト
ル
の
肩
、
カ
ッ
プ
の
ふ
ち/
 
ス
プ
ー
ン
の
凹
み
、
セ
ロ
フ
ァ
ン
の
折
れ
目/
は
さ
み
の
把 
手
、
リ
ン
グ
の
輪/
す
べ
て
の
曲
り
廻
る
も
の
、
声/
/
ま 
わ
っ
て
逃
げ
た/
ま
わ
ら
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た/
曲
っ
て
助 
か
っ
た/
曲
っ
て
落
ち
込
ん
だ/
ま
わ
り
道
し
て
負
け
た/
 
/
お
れ
の
頭
の
な
か
に
明
滅
す
る
(
「曲
る
」
全
行
『季
』
第
八
十
九
号'
二
〇
〇
ハ
年
六
月
、
未
刊) 
第
一
連
に
曲
が
っ
て
光
る
日
用
品
の
数
々
を
点
綴
し' 
第
二
連
で 
は
曲
が
っ
て
生
じ
た
人
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
を
並
べ
、
さ
て
、
 
そ
れ
ら
を
ど
う
纏
め
よ
う
か
と
決
着
の
つ
け
方
を
考
え
た
も
の
の
、
羅
列
・
転
回
の
連
続
か
ら
一
定
の
志
向
性
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で 
き
ず
、
結
局
思
案
に
余
っ
て
〈明
滅
〉
と
い
う
判
断
停
止
状
態
で 
ー
篇
を
切
り
上
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か' 
と
作
者 
の
制
作
状
況
を
推
察
す
る
。
偏
向
を
避
け
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
す
る 
が
ゆ
え
に
作
品
を
構
成
す
る
各
部
分
が
凝
集
力
を
失
っ
て
し
ま
っ 
た
一
例
で
あ
り
、
作
者
も
こ
の
欠
陥
を
意
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ 
詩
集
へ
の
収
録
を
見
合
わ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
う
ま
で
も 
な
く
、
「
走
れ
」
も
同
じ
問
題
を
孕
ん
で
い
た
。
だ
が
、
「
走
れ
」 
の
場
合
は
「
曲
る
」
と
は
異
な
り
、
結
末
直
前
ま
で
の
展
開
が
反 
転
と
い
う
比
較
的
強
力
な
〈接
着
剤
〉
に
よ
っ
て
有
機
的
に
統
括 
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
し
て
そ
れ
ま
で
の
反
転
の
連
続
を
再
度
根 
底
か
ら
覆
す
よ
う
な
絶
妙
な
一
句
を
案
出
し
て
結
末
に
配
置
す
る 
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
辛
う
じ
て
詩
集
収
録
の
資
格
を
与
え
ら
れ 
た
の
だ
と
思
う
。
5い
や 
待
た
せ
て
す
ま
ん/
い
え 
わ
た
し
も
今
き
た
と
こ 
ろ
で
す/
/
珍
し
い
こ
と
が
あ
っ
て
ね/
知
っ
て
い
る
こ
と 
だ
っ
た
が/
ホ
ホ
ー
と
お
ど
ろ
い
て
み
せ
た/
/
可
笑
し
な 
こ
と
が
あ
っ
て
ね/
少
し
も
可
笑
し
く
な
か
っ
た
が/
ワ
ー 
ッ
と
噴
き
だ
し
て
み
せ
15
(
「
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
」
第
一
連
〜
第
三
連
、
『青
を
め
ざ
し
て
一
所
収) 
こ
の
よ
う
な
経
験
は
し
た
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
人
は
豪
胆
に 
徹
し
た
人
か
、
で
な
け
れ
ば
こ
の
話
題
に
触
れ
た
く
な
い
ほ
ど
気 
の
弱
い
人
に
ち
が
い
な
い
。
多
か
れ
少
な
か
れ
、
私
た
ち
一
般
人 
は
日
々
の
生
活
の
な
か
で
こ
の
よ
う
な
型
通
り
の
演
技
を
意
識
と 
無
意
識
と
を
問
わ
ず
繰
り
返
し
て
い
る
。
こ
の
詩
は
二
人
の
会
話 
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
小
説
で
は
な
い
の
で
、
地
の
文
が 
な
く
て
も
読
者
が
不
自
由
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
。
一
方
の
人
物 
に
つ
い
て
は
〈知
っ
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
が
〉
と
か
〈少
し
も
可 
笑
し
く
な
か
っ
た
が
〉
と
い
っ
た
内
的
真
相
が
明
か
さ
れ
る
の
で
、
 
ど
ち
ら
が
こ
の
詩
の
語
り
手
な
の
か
は
す
ぐ
に
わ
か
る
。
〈
ホ 
ホ
ー
と
お
ど
ろ
い
て
み
せ
た
〉
り
、
〈
ワ
ー
ツ
と
噴
き
だ
し
て
み 
せ
〉
た
り
す
る
語
り
手
の
ま
め
ま
め
し
い
演
技
ぶ
り
に
自
分
の
日 
頃
の
ふ
る
ま
い
が
想
起
さ
れ
て
、
共
感
し
た
り
苦
笑
し
た
り
す
る 
読
者
が
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
と
き
会
話
の
相
手
が
ど 
ん
な
こ
と
を
感
じ
考
え
て
い
る
の
か' 
と
思
い
巡
ら
す
者
は
決
し 
て
多
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
語
り
手
も
私
た
ち
読
者
も
〈珍
し
い
こ 
と
が
あ
っ
て
ね
〉
と
か
〈
可
笑
し
な
こ
と
が
あ
っ
て
ね
〉
と
か
話 
題
を
持
ち
出
す
相
手
の
心
情
は
、
ほ
と
ん
ど
推
察
し
よ̂
'
と
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
杉
山
平
一
は
そ
う
い
う
一
方
通
行
に 
安
ん
じ
得
な
い
人
だ
っ
た
よ
う
だ
。
詩
「
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
」
の
発 
想
の
契
機
を
語
っ
た
よ
う
な
文
章
を
書
い
て
い
る
。
私
も
親
友
に(
親
友
と
い
う
も
の
は
、
身
近
な
の
で
か
え
っ
て 
読
ま
な
い
こ
と
が
多
い
の
だ
が)
送
っ
た
本
の
中
に
書
い
て
お 
い
た
挿
話
を
、
う
っ
か
り
彼
に
し
ゃ
べ
っ
て
、
し
ま
っ
た
と 
思
っ
た
の
に
、
彼
は
は
じ
め
て
き
く
と
い
う
表
情
で
き
、
入 
っ
て
く
れ
た
。
「
な
ん
だ
、
お
れ
の
本
読
ん
で
い
な
い
の
か
」 
と
が
っ
か
り
し
た
こ
と
が
あ
る
。/
も
っ
と
も
、
彼
は
読
ん 
で
い
て
、
そ
の
挿
話
を
知
っ
て
い
る
の
に
、
贈
呈
し
た
本
に 
書
い
て
い
る
の
を
忘
れ
て
い
る
私
の
ボ
ケ
具
合
を
指
摘
す
る 
の
を
気
の
毒
に
思
っ
て' 
ホ
ー
ホ
ー
と
合
づ
ち
を
う
っ
て
く 
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
(
「贈
呈
本
の
こ
と
」
『文
学
雑
誌
』
第
八
十
二
号
、
二
〇
〇
六
年
十
二
月) 
も
ち
ろ
ん
「
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
」
を
解
説
す
る
文
章
で
は
な
い
の
で
、
 
詩
に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
ー 
節
を
読
む
と
、
杉
山
平
一
と
い
う
稀
代
の
人
間
通
が
、
そ
れ
ゆ
え 
に
こ
そ
疑
心
暗
鬼
に
近
い
く
ら
い
深
刻
な
人
間
不
信
に
囚
わ
れ
て
16
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
文
脈
を
細
や
か
な
気
配
り
の
方
向
に
つ
な 
げ
て
い
る
の
は
、
読
者
が
過
度
の
不
安
に
陥
ら
な
い
よ
う
に' 
と 
い
う
杉
山
流
の
読
者
サ
ー
ビ
ス
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
注 
目
し
た
い
の
は
、
語
り
手
が
自
分
よ
り
一
枚
も
ニ
枚
も
上
の
、心
遣 
い
を
相
手
の
な
か
に
想
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
「
バ
ッ 
ク
ミ
ラ
ー
」
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
心
遣
い
を
す
る
者
が
詩
と 
散
文
と
で
は
逆
に
な
っ
て
い
る
。
自
分
の
言
動
を
相
手
が
ど
の
よ 
う
に
感
じ
、
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
か
。
そ
れ
を
絶
え
ず
相
手 
の
側
に
立
っ
て
考
え
て
み
る
。
杉
山
は
そ
う
い
う
一
人
遊
び
の
よ 
う
な
習
慣
を
身
に
つ
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
仮
に
〈­
人
遊
び
〉
と
呼
ん
で
み
た
が
、
ち
よ
っ
と
想
像
す
れ
ば
わ
か
る
よ 
う
に
、
こ
れ
は
実
際
に
は
瞬
時
も
心
の
休
ま
ら
な
い
高
度
な
神
経 
戦
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
以
倉
紘
平
の
言
葉
を
三
度
借
り
れ
ば
〈自 
問
自
答
〉
に
終
始
す
る
孤
独
で
内
閉
的
な
作
業
だ
か
ら
、
い
く
ら 
懸
命
・
周
到
に
観
察
や
考
察
を
進
め
よ
う
と
、
出
し
た
答
え
に
確 
証
が
付
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
散
文
が
自
作
の
詩
の
楽
屋
裏
を
偶
然
語
っ
て
し
ま
っ
た
例
を
も 
う
­
つ
挙
げ
よ
う
。
道
の
向
う
に 
友
人
の
顔
が
見
え
た/
気
づ
か
ず
に
い
る
ら 
し
い/
/
僕
は
下
を
見
、
横
を
向
い
た
り
し
て/
や
り
す
ご
し
た/
/
後
日 
友
人
が
言
う/
こ
の
前 
き
み 
あ
の
道 
を/
あ
る
い
て
い
た
ろ
う
(
「友
人
」
全
行
『青
を
め
ざ
し
て
』
所
収) 
こ
れ
も
よ
く
あ
る
こ
と
、
と
多
く
の
読
者
が
思
う
だ
ろ
う
。
友
人 
を
見
か
け
て
も
声
を
か
け
ず
に
や
り
す
ご
し
て
し
ま
う
の
は
、
不 
意
打
ち
な
の
で
何
と
な
く
面
倒
な
の
と
、
も
し
声
を
か
け
て
も
友 
人
に
気
づ
い
て
も
ら
え
ず
、
近
く
に
い
る
見
知
ら
ぬ
人
が
振
り
向 
い
た
り
し
た
ら
、
 
決
ま
り
が
悪
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が' 
杉 
山
平
一
は
そ
の
よ
う
な
軽
い
理
由
で
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
た 
の
で
は
な
か
っ
た
。
道
の
向
う
に
知
合
の
顔
が
見
え
ま
す
。
な
つ
か
し
い
友
人 
の
顔
が
見
え
ま
す
。
挨
拶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
恩
人
先
輩 
の
顔
も
見
え
ま
す
。
あ
あ
、
そ
の
と
き
、
私
は
目
を
そ
ら
し 
ま
す
。
私
の
知
合
た
ち
は' 
勘
が
鋭
い
の
で
、
私
を
見
つ
け 
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
私
が
目
を
そ
む
け
た
こ
と
に 
も
気
が
つ
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
許
し
て
下 
さ
い
。
私
は
、
貴
方
が
た
を
き
ら
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 
私
の' 
貴
重
な
、
わ
ず
か
な
私
だ
け
の
時
間
を
守
り
た
か
っ 
た
の
で
す
。 
(
「
見
知
ら
ぬ
人
」
『文
学
雑
誌
』
第
三
十
三
号
、
17
一
九
六
二
年
九
月) 
『希
望
』
に
こ
れ
と
近
似
し
た
設
定
か
ら
始
ま
る
作
品
が
収
録
さ 
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
引
用
し
て
み
る
。
語
り
手
の
言
動
も
友 
人
の
言
動
も' 
先
の
詩
「
友
人
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ 
う
に
、
杉
山
平
一
は
正
反
対
の
感
情
や
成
り
行
き
を
想
定
せ
ず
に 
は
い
ら
れ
な
い
表
現
者
な
の
で
あ
る
。
電
車
の
ホ
ー
ム
の
向
い
側
に/
友
を
見
る
こ
と
が
あ
っ
た/
 
/
才
—
イ
と/
声
か
け
て
も
と
・
ゝ
か
ず/
私
と
同
じ
改
札
口 
を
通
っ
た
の
に/
正
反
対
の
方
向
へ/
彼
は
去
っ
て
行
く
の 
だ
っ
た/
 
(
以
下
略) 
(
「
正
反
対
」
『希
望
』
所
収)
6
電
車
内
で
他
者
の
た
め
に
席
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
語
り
手
が 
い
れ
ば' 
自
分
の
た
め
に
他
者
を
押
し
の
け
て
で
も
席
を
見
つ
け 
よ
う
と
す
る
語
り
手
も
お
り
、
不
幸
に
見
舞
わ
れ
た
と
き
に
笑
顔 
を
勧
め
る
語
り
手
が
い
れ
ば
、
じ
っ
と
耐
え
る
こ
と
を
勧
め
る
語 
り
手
も
お
り
、
不
幸
は
突
然
訪
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
夕
闇
の
よ 
う
に
そ
っ
と
忍
び
寄
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
り
、
ト
ン
ネ
ル
は
暗
闇 
の
象
徴
で
も
あ
れ
ば' 
ま
た
明
る
い
出
口
を
約
束
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
本
心
や
飾
ら
な
い
表
情
を
望
む
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ま
た
自 
分
を
人
目
に
曝
さ
ず
に
い
た
い
こ
と
も
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
走
り 
方
を
試
し
て
す
べ
て
い
い
と
思
っ
た
の
に
悉
く
失
敗
す
る
こ
と
も 
あ
り
、
友
人
，
知
人
の
言
葉
の
裏
の
裏
を
読
ん
で
い
た
つ
も
り
が 
そ
の
さ
ら
に
裏
側
を
相
手
に
と
つ
く
に
読
ま
れ
て
い
た
り
…
と 
い
う
具
合
に
、
杉
山
平
一
は
常
に
物
事
の
両
面
を
見
る
。
事
象
・
 
現
象
の
両
端
を
視
界
に
入
れ
た
ま
ま
、
気
を
張
っ
て
バ
ラ
ン
ス
を 
保
と
う
と
す
る
。
仰
向
く
と
き
も
足
下
を
意
識
し
て
い
る
。
 
電
車
内
で
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
を
嚙
む
若
い
女
性
に
不
快
感
を
募 
ら
せ
る
件
り
が
印
象
的
な
散
文
詩
「
在
る
」(
『ぜ
ぴ
ゅ
ろ
す
』
所 
収)
に
つ
い
て
、
細
見
和
之
が
〈文
体
は
む
し
ろ
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
、
 
自
分
の
怒
り
そ
れ
自
体
に
距
離
を
置
く
形
に
も
な
っ
て
い
る
の
だ 
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
杉
山
平
一
が
普
段
は
胸
の
底
に
秘
め
て
い
た 
感
情
の
原
質
の
よ
う
な
も
の
を
、
私
た
ち
は
こ
こ
に
如
実
に
う
か 
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
〉
と
い
う
鋭
利
な 
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
杉
山
は
概
し
て
公
共
の
場
で
の
若
い
女
性 
の
マ
ナ
ー
に
手
厳
し
い
嫌
い
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
女
性
の
行 
為
は
作
中
に
執
拗
に
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
、
事
実
、
虫
唾
が
走 
る
ほ
ど
不
快
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
た
だ
常
識
を
弁
え
た
社
会
人 
で
あ
る
以
上
、
ど
ん
な
に
不
快
感
が
募
ろ
う
と
も'
〈
チ
ュ
ー
イ 
ン
ガ
ム
の
女
に
、
僕
は
注
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
〉
。
語
り
手
18
は
文
中
で
、
誰
よ
り
自
分
自
身
に
そ
う
強
く
宣
告
す
る
。
命
令
す 
る
。
命
令
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
に
現
実
を
生
き
る
杉
山
の
塗 
炭
の
苦
し
み
が
あ
る
。
自
分
を
宥
め
救
済
す
る
に
は
、
自
分
の
不 
快
感
を
、
不
快
を
感
じ
て
し
ま
う
自
分
自
身
を
、
別
の
視
線
で
捉 
え
返
し
、
存
在
を
相
対
化
す
る
以
外
に
道
は
な
い
。
「
在
る
」
の 
結
末
に
記
さ
れ
て
い
る
次
の
一
文
は
、
そ
の
ま
ま
自
分
自
身
へ
の 
対
処
法
な
の
で
あ
る
。
僕
も
、
 
在
る
こ
と
が
、
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
、
生
き
て 
い
る
こ
と
が
、
他
人
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
な
罪
に
な
っ
て
い 
る
の
だ
ろ
う
か
。
〈あ
な
た
は
私
の
面
前
で
一
心
不
乱
に
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
を
嚙
む 
こ
と
に
よ
っ
て
私
の
常
識
的
感
覚
を
裏
切
り' 
私
に
不
快
感
を
も 
た
ら
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
状
況
を
打
開
す
る
術
が
何
一
つ 
自
分
に
な
い
こ
と
を
私
に
意
識
さ
せ
、
ま
す
ま
す
私
を
苦
し
め
た 
の
で
す
。
こ
の
罪
を
ど
う
償
う
つ
も
り
で
す
か?
〉
本
当
は
若
い 
女
に
そ
う
詰
問
し
た
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
杉
山
は
社
会
的
良
識
を 
重
ん
じ
る
紳
士
で
あ
り
、
ま
た
想
像
力
と
倫
理
観
を
兼
ね
備
え
た 
表
現
者
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
く
り
か
え
し
襲
っ
て
く
る
〈
不 
幸
や
悲
し
み
〉
か
ら
の
救
済
を
期
す
代
償
に
あ
え
て
自
ら
の
罪
に
思
い
を
馳
せ
、
私
的
な
次
元
か
ら
発
す
る
現
世
の
居
心
地
の
悪
さ 
や
生
き
辛
さ
を
普
遍
的
な
〈希
望
〉
に
反
転
さ
せ
て
詩
に
託
し
た 
の
で
あ
る
。
注
(1) 
詩
「
単
純
に
つ
い
て!
父
に
」(
『木
の
間
が
く
れ
』
所
収)
、
 
小
説
「
父
」(
『文
学
雑
誌
』
第
一
号
、
一
九
四
六
年
十
二
月)
な 
ど
参
照
。
(2) 
「
風
浪
」(
『文
学
雑
誌
」
第
十
九
号
、
一
九
五
二
年
六
月)
、
 
「今
年
最
後
の
入
道
雲
」(
『文
学
雑
誌
』
第㈣
十
五
号
、
一
九
六
ハ
年
ハ
月)
。
(3) 
菱
山
修
三
「詩
に
就
い
て
の
助
言
」(
『新
潮
』
一
九
四
三
年
五 
月
〇
(4) 
以
倉
紘
平
「
杉
山
平
一
全
詩
集
」(
『読
売
新
聞
』
一
九
九
七
年 
二
月
二
十
八
日
、
の
ち
『朝
霧
に
架
か
る
橋
—
平
家
・
蕪
村- 
現
代
詩
』
〔
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
、
編
集
工
房
ノ
ア
〕
に
収
録)
。
(5) 
注
(
4
)
に
同
じ
。
(6) 
細
見
和
之
「杉
山
平
一
の
ウ
ィ
ッ
ト
と
怒
り
」(
『現
代
詩
手 
帖
ー
ニ
〇
一
二
年
九
月
〇
※
杉
山
平
一
の
詩
と
散
文
の
引
用
は
、
『杉
山
平
一
全
詩
集
〈上
〉』(
一
 
九
九
七
年
二
月
、
編
集
工
房
ノ
ア)
、
『杉
山
平
一
全
詩
集
〈下
〉』
 
(
一
九
九
七
年
六
月
、
編
集
工
房
ノ
ア)
、
『青
を
め
ざ
し
て
』(
二 
〇
〇
四
年
九
月
、
編
集
工
房
ノ
ア)
、
『希
望
』(
二
〇
ー
一
年
十
一 
月
、
編
集
工
房
ノ
ア)
に
拠
っ
た
。
な
お
、
上
記
の
い
ず
れ
に
も
収 
録
さ
れ
て
い
な
い
作
品
は
初
出
誌
か
ら
引
用
し
た
。
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